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K ronik a
Vilniaus universiteto 
lietuvių literatūros katedra 2009 metais
Studijos.	Rugsėjo	mėnesį	Vilniaus	universiteto	
(VU)	Filologijos	fakultete	pradėjo	veikti	nauja	




akademinėmis	 pajėgomis	 (programos	 vadovė	
doc.	 A.	 Peluritytė-Tikuišienė).	 „Intermedialių	
literatūros	studijų“	programa	buvo	sukurta	visų	
VU	Filologijos	fakultete	dėstomų	literatūrų	dia-
logo ir atvirumo kitoms mokslo, meno ir ko-
munikacijos	sritims	principu,	siekiant	literatūrą	




šiuolaikinės	 humanitarinės	 kultūros	 egzistavi-
mo	būdo	pažinimą	tiek	senųjų	medijų	(knygų,	
piešinių,	ikonų),	tiek	naujųjų	elektroninių	tech-


















kultūra“	 prof.	 Dainora	 Pociūtė-Abukevičienė	
parengė	naują	kursą	„Naujųjų	 laikų	literatūra:	
religinės	 sąmonės	 antropologija“,	 doc.	 Rita	
Tūtlytė	–	kursą	„Gyvenimo	filosofija	ir	lietuvių	
literatūra“.
Gegužės	 mėnesį	 Katedroje	 viešėjo	Masa-
ryko	 (Brno)	universiteto	dėstytojas	dr.	Vaidas	
Šeferis.	 Vykdydamas Erasmus	 programą	 VU	
„Literatūros	antropologijos	ir	kultūros“	magis-
trantams	 jis	 skaitė	 paskaitas	 „Kristijonas	Do-
nelaitis ir XVIII a. intelektualinis kontekstas“, 
„Donelaičių	 raštų	skaitymas	 ir	 interpretacija“,	
„Donelaičio	 Metų tekstologinės	 problemos“,	





versitetuose	 ir	 mokslo	 centruose,	 skaitė	 pas-
kaitą	„Nepriklausomybės	laikotarpio	literatūra:	
asmenybės,	kūriniai,	tendencijos“.
Gegužės	 mėnesį	 doc.	A.	 Peluritytė-Tikui-
šienė	VU	 Filologijos	 fakulteto	 pirmojo	 kurso	
studentams	 surengė	 susitikimą	 su	 poetu,	 ese-
istu,	Nacionalinės	 premijos	 laureatu	Kęstučiu	
Navaku.
Balandžio	 mėnesį	 doc.	 A.	 Peluritytė-Ti-




XXI	amžiaus	dekadoje“	 (Erasmus programa). 
Paskaitas	 „Lietuvių	 literatūros	 vardai	 po	 Ne-
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priklausomybės	 atkūrimo:	 autoritetai	 ir	 įta-
kos,	 leidyba	 ir	 kritika,	 iššūkiai	 ir	 galimybės“	
ir	 „Modernioji	 lietuvių	 poezija	 ir	 proza“	 filo-








Klišienė	 ir	 Ernesta	 Juknytė	 sėkmingai	 baigė	
doktorantūros	 studijas.	 Katedrai	 jos	 pateikė	
užbaigtus	 disertacijų	 variantus:	 N.	 Klišienė	








„Gardinas	 –	 Lietuvos	 Didžiosios	 Kunigaikš-
tystės	kultūros	centras	(XVIII	a.	antroji	pusė)“	
(vadovė	prof.	D.	Pociūtė-Abukevičienė).
Tyrimai. Reikšmingiausios publikacijos. 
Tęstiniame	 Lietuvos	 lyginamosios	 literatūros	
asociacijos	 leidinyje	 Acta litteraria compa-
rativa	 	 (2009,	 Nr.	 4)	 išspausdintas	 straipsnių	
rinkinys,	 parengtas	 pagal	 tarptautinėje	 konfe-
rencijoje	„Vilnius:	kultūrinė	ir	literatūrinė	ref-
leksija“	(vykusioje	2008	m.	balandžio	9–10	d.,	










peare’o	 sonetų	 recepciją	 Lietuvos	 kultūroje.	
Straipsnis buvo išspausdintas tarptautiniame 
leidinyje,	 skirtame	 W.	 Shakespeare’o	 sonetų	





Lietuvių	 literatūros	 ir	 tautosakos	 instituto	
moksliniame	 žurnale	Colloquia publikuoti du 
Katedros	mokslininkų	 straipsniai:	 lekt.	 Brigi-
tos	 Speičytės	 „Pabaigos	 tekstai:	 atsisveikini-
mas	su	poezija“	ir	lekt.	Rimanto	Kmitos	„Jono	
Juškaičio	 lyrikos	 vieta	 poezijos	 modernėjime	
sovietmečiu“	 (Colloquia, 22, 2009, 11–37, 
105–126.).	Lekt.	R.	Kmita	daktaro	disertacijos	
pagrindu	 baigė	 rengti	 monografiją	 Ištrūkimas 
iš fabriko: modernėjanti lietuvių poezija XX 
amžiaus 7–9 dešimtmečiais, kuri pasirodys 
2009	m.	pabaigoje.
Penkiolika	 metų	 leidžiamos	 serijos	 Seno-
vės baltų kultūra	 aštuntajame	 tome	 (Tai, kas 
išlieka,	 Vilnius:	 Kultūros,	 filosofijos	 ir	 meno	




vičiaus	 asmenybės	 portretas:	 mokslininkas	 ir	
menininkas“	ir	lekt.	Saulės	Matulevičienės	„Iš	
baltų	religijos	ir	mitologijos	tyrimų	istorijos“.	
Stažuotės.	 Balandį	 doc.	 A.	 Peluritytė-Ti-
kuišienė	stažavosi	Lodzės	universitete	(Lenki-
ja).	Liepą–rugpjūtį	lekt.	R.	Kmita	buvo	išvykęs	
į	 mokslinę	 stažuotę	 Greifsvaldo	 universitete	
(Vokietija).	 Prof.	 D.	 Pociūtė-Abukevičienė	
2009	 m.	 lapkritį–gruodį	 stažavosi	 Italijoje,	
Udinėje	 ir	 Romoje.	 Dr.	 Mindaugas	 Kviet-
kauskas	 rugpjūčio	mėnesį	 stažavosi	Varšuvos	
ir	 Krokuvos	 universitetuose,	 kur	 rengė	 savo	
monografijos	Vilniaus literatūrų kontrapunktai 
lenkišką	vertimą.
Katedros konferencijos, akademiniai se-
minarai. 2009 m. spalio 16 d. VU Filologi-
jos	 fakultete	 V.	 Krėvės	 auditorijoje	 Lietuvių	
literatūros	 katedra	 surengė	mokslinį	 seminarą	




ir	 lekt.	 B.	 Speičytė).	 Seminaras	 buvo	 skirtas	
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įvertinti	prof.	Donato	Saukos	darbus,	 jo	 įnašą	
į	 lietuvių	 folkloristiką,	 literatūrologiją,	 kultū-
ros	ir	mentaliteto	studijas,	pratęsti	jo	kūrybines	
idėjas,	atsiliepti	į	intelektualinius	iššūkius.	Se-






2009	m.	 liepos	 29–31	 d.	 Dzūkijos	 nacio-
naliniame	parke,	Puvočiuose	(Varėnos	r.)	buvo	
surengtas ketvirtasis akademinis vasaros se-
minaras Literatūros salos.	Buvo	diskutuojama	




rologai.	 Renginyje	 dalyvavo	 rašytojas	 Juozas	
Aputis,	poetas	Gintaras	Bleizgys,	rašytoja	Lau-
ra	Sintija	Černiauskaitė.
Pranešimai tarptautinėse ir Lietuvos 
mokslinėse konferencijose, mokslo ir kultūros 





organizuotame tarptautiniame kongrese, skir-
tame	 vienos	 žymiausių	 Europos	 reformacijos	
figūrų	 –	 Jeano	Calvino	 –	 500-osioms	 gimimo	




in	 the	Grand	Duchy	 of	 Lithuania“	 („Calvinas	
ir pirmasis protestantizmo šimtmetis LDK“). 
D.	 Pociūtė-Abukevičienė	 dalyvavo	 ir	 tarptau-


















Kavolis	 als	 Forchungsinstrument	 der	 sowje-
tischen Kultur“ („V. Kavolio fabriko schema 
kaip	 sovietinės	 kultūros	 tyrimo	 metodas“).	
Balandžio	13	d.	Lietuvių	literatūros	ir	tautosa-
kos	 instituto	 organizuotam	 sovietmečio	 semi-
narui	 lekt.	 R.	 Kmita	 parengė	 pranešimą	 apie	
sovietmečio	 tyrinėjimus	 Vokietijoje.	 Gegužės	
22	d.	Lietuvių	literatūros	ir	tautosakos	instituto	
mokslinėje	konferencijoje	„Socialistinio	realiz-
mo klasika: K. Korsakas, J. Baltušis, P. Cvirka“ 
lekt.	R.	Kmita	skaitė	pranešimą	„Kosto	Korsa-
ko aktualumas“.
Birželį	 Lietuvių	 literatūros	 ir	 tautosakos	
instituto	 rengtoje	 tarptautinėje	 konferencijoje	
„Grožio	fenomenas	ir	jo	horizontai“	prof.	Vik-
torija	 Daujotytė-Pakerienė	 skaitė	 pranešimą	
„Grįžimas	 prie	 estetikos	A.	 J.	Greimo	keliu“.	
Rugsėjo	11	d.	tarptautiniam	komparatyvistikos	
kongresui, vykusiam Vilniaus pedagoginiame 
universitete,	profesorė	parengė	pranešimą	apie	
Sigito	Gedos	poetinį	kraštovaizdį	 lietuvių	po-
ezijos	 tradicijoje.	 Spalio	 8–9	 d.	 Lietuvių	 lite-
ratūros	ir	tautosakos	institute	vykusioje	konfe-
rencijoje	„Kūryba	kaip	kartotė:	 liaudies	meno	
tėkmė“,	 skirtoje	 vienam	 žymiausių	 Lietuvos	
tautosakininkų	–	 Jonui	Baliui	 –	 atminti,	 prof.	
V.	Daujotytė-Pakerienė	skaitė	pranešimą	„Kū-
ryba	kaip	kartotė,	kartotė	kaip	kūryba“.	Spalio	
23	 d.	 vykusioje	 Rytų	 Lietuvos	 švietėjo	 Jono	
Varno	 premijos	 laureatų	 konferencijoje	 –	 fo-
rume	 „Mokytojo	 atsakomybė	 ir	misija	moky-
kloje	 ugdant	 jauną	 žmogų“	 profesorė	 kalbėjo	





kerienė	 parengė	 pranešimą	 „Kūrybiškumo	 at-
pažinimas“.	
Doc.	A.	Peluritytė-Tikuišienė	birželio	28	d.	
Molėtuose	 vykusiame	 Santaros-Šviesos	 suva-
žiavime	 skaitė	 pranešimą	 „Sapnų	 karalystės	
ribos:	 šiuolaikinė	 lietuvių	 literatūra“.	Rugsėjo	
29	 d.	 doc.	 A.	 Peluritytė-Tikuišienė	 dalyvavo	
tarptautinėje	 komparatyvistų	 konferencijoje	
„History of Literature as a Factor of a National 
and Supranational Literary Canon“ (Tartu uni-
versitetas,	Estija),	kur	skaitė	pranešimą	„Con-




Doc.	 Rita	 Tūtlytė	 tarptautinei	 mokslinei	
konferencijai	„Rytų	prūsijos	kultūros	paveldas:	
praeitis ir perspektyvos“, vykusiai spalio 15–
17	 d.	 Rusijos	 valstybiniame	 I.	 Kanto	 univer-
sitete,	 Karaliaučiuje,	 parengė	 pranešimą	 „Vy-
dūnas	 ir	XIX	a.	pab.–XX	a.	pr.	vakarietiškoji	
„gyvenimo	filosofija“.	Lapkričio	5	d.	Lietuvių	
literatūros	 ir	 tautosakos	 instituto	 surengtoje	
konferencijoje	 „Alfonso	Nykos-Niliūno	 feno-
menas:	 poetas	 ir	 jo	 pasaulis“	 doc.	 R.	 Tūtlytė	
skaitė	 pranešimą	 „Alfonsas	 Nyka-Niliūnas:	
laikas	ir	trukmė“.
Dr.	Mindaugas	 Kvietkauskas	 vasario	 mėn.	
tarptautinėje	Jeruzalės	knygų	mugėje	vedė	dis-
kusiją	 apie	 daugiakultūrį	 Vilniaus	 paveldą	 ir	
dalyvavo	seminare,	skirtame	Lietuvos	jidiš	lite-
ratūrai	aptarti.	Balandžio	mėn.	M.	Kvietkauskas	




(„Anti-Semitism, Philo-Semitism and the Li-
thuanian	Urban	Experience“),	o	birželio	mėnesį	






lyvavo	 mokslinėje	 konferencijoje	 „Šiuolaikinė	
lietuvių	 literatūra:	muziejinė	vertybė	ar	sezono	
mada?“	 (Kaune,	 Maironio	 lietuvių	 literatūros	
muziejuje).	Ten	skaitė	pranešimą	„Literatūra	kaip	
gyvybės	 instinktas“.	Lapkričio	mėnesį	Vytauto	





problemos	 ir	 galimybės“.	Taip	pat	 doc.	R.	Ta-
mošaitis	 rugsėjo	mėnesį	 Šiaulių	 dramos	 teatre	






centre	 vedė	 seminarą	 mokytojams	 „Eseistikos	
rašymo ypatumai“.
Jurgita Žąsinaitė-Gedminienė
